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身延山大学博物館実習報告書
日蓮宗の宝物目録I
－身延山大学仏教学部博物館学芸員資格取得課程一
代表
望月真澄
身延山大学博物館学学芸員取得課程では、平成9年度より博物館実習を行い、身延山久遠寺
内を始めとして、各地の資料所蔵者、特に日蓮宗寺院や檀信徒宅に護持される資料（以下寺院
（1）
資料を宝物と呼ぶことにする）を調査・整理してきた。この内容についてはかつて報告した
（2）
が、今回は、その成果の一部を宝物目録という形で、所蔵者毎に紹介することにした。
寺院の歴史を紐解く宝物の所在を考える場合、その寺院のみならず、檀信徒や周辺地域を含
めた資料の存在を考えるのは必要なことである。宝物によっては、既に所蔵者の所属する地方
自治体史や寺史編纂事業の一環とした調査によって所在が確認され、宝物目録のみならず宝物
（3）
写真集として紹介され、資料を翻刻紹介しているものも多い。
本実習の目的は、寺院所蔵宝物の所在確認とその保存活動にあるが、調査対象とする寺院関
係宝物を収集・整理する立場に立って、檀信徒宅に所蔵されている場合も積極的に調査を行っ
た。勿論、博物館実習を受講する学生に対する教育の一環として、指導面に重点を置くことを
基本としている。
調査の方法としては、原則としては所蔵者宅におもむき、宝物を発掘調査する。具体的には
収蔵室や宝蔵といった宝物の収蔵場所に入る。収蔵室内の掃除を手始めに、宝物を所蔵者宅内
の別の場所に移動し、宝物の塵や挨を除去する。次に1点毎に指定の調査カードに必要事項を
書き入れ、宝物台帳を作成する。同時に、 1点毎に写真撮影を行い、宝物台帳に掲載するため
のデータを収集する。最近では宝物の画像データ化の必要性もあって、デジタルカメラで撮影
し、宝物毎に画像データとして保存する。調査カードから得た情報をパソコンに入力し、宝物
の分類や年代順によって並べ替える。そして、 これをデータベース化し、基礎台帳としての宝
物目録を作成する。
本稿で紹介したデータは、番号・分類・名称・数量・備考といった項目に限った。よって、
あくまで宝物の所在を中心とした宝物目録であり、宝物台帳としての内容は示していない。現
場の調査カードは、所蔵寺院の保存台帳としても活用するため、法量・銘文・特記事項・材
質・保存状況・調査年月日・調査者・記録写真といったデータも記している。これは詳細な宝
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物台帳としてのデータを所蔵者に提供する目的を有し、写真を掲載することにより、宝物確認
台帳としての役目を果すようにした。また、宝物の奥書・表具裏書きといったデータや保存上
の必要事項を書き入れた詳細な宝物台帳も併せて作成している。こうして、所蔵者には宝物目
録・宝物台帳の2種類のものを提供するわけである。つまり、 これは宝物目録としてのみなら
ず、宝物確認作業の折りに活用してもらいたいと考えたからである。
整理・分類作業において、今回の調査で宝物目録として採録する資料は、信仰関係のものを
中心とし、その中でも曼茶羅本尊、古文書、古記録、典籍、棟札、絵画、彫刻、金石文、その
他に分類して紹介することにしたい。
本稿で紹介した宝物は、過去の実習の中から山梨県身延町妙覚寺・身延町本妙寺檀徒鴨狩豊
光家・身延町妙円寺・岡山県妙林寺をピックアップし、各所に所蔵される宝物を調査・整理し
たものである。今後、調査済みの宝物データを整え、順次報告していく予定である。
寺院によっては、所蔵宝物を網羅しているわけではないが、寺院資料の種類や所蔵の傾向を
知る手掛かりとなれば幸いである。なお、各所蔵者の宝物は、調査時点の所蔵状況を示してい
ることをお断りしておく。
最後に、本宝物目録は、身延山大学仏教学部博物館学芸員取得課程担当教員・望月真澄（身
延山大学助教授）の指導のもと、大学教職員の協力を得て、各履修年度の身延山大学博物館実
習受識生が基礎データを作成したことを付記しておく。
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〈実習日程〉
妙林寺 平成ll～12年度調査
妙覚寺 平成13～14年度調査
本妙寺檀徒鴨狩家平成13年～14年度調査
妙円寺 平成15年度調査
〈宝物所蔵先の概要〉
大乗山妙林寺
（住所） 岡山県岡山市三門東町7－1
（開山） 慈雲院日慈上人
（旧本寺） 小湊誕生寺
（現住職） 28世小野栄裕上人
（由緒・沿革）
寛永9年(1632)創立。開基檀越池田光政。当初は鳥取にあったが、備前国池田光仲と因幡
国池田光政の国替えにより山崎町に建立。貞享3年(1686)2月、 6世日周代に現在の地に移 ’
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転した。
光政に随従して鳥取から岡山に移転した寺院として、 『備陽国誌』は、国清寺（臨済宗)、三
友寺・泰安寺（禅宗)、光明寺（浄土宗)、現在の妙林寺（日蓮宗)、長源寺（一向宗）と伝え
ている。
妙林寺本堂安置の仏像の銘文から、妙林寺の本堂はほぼ江戸初期に建立されたことが知られ
る。その他の諸堂宇も同時期の建立であり、現在安置されている仏像のほとんどが江戸時代の
造立となる。
（所蔵宝物の特徴）
本尊．棟札・絵画・金石文を中心に目録にした。本尊は、身延久遠寺、池上本門寺、中山法
華経寺、京都妙顕寺といった日蓮宗の中心となる本山の歴代住持を護持しており、現住職が感
得したものもあるため、多くの本尊を所蔵していることが窺える。寺内の金石文は、墓標を除
き、主たるものを境内図を付して紹介した（57頁参照)。
大城山妙覚寺
（住所） 山梨県南巨摩郡身延町大城236
（開山） 円明院日徳上人
（旧本寺） 身延山南之坊
（現住職） 27世佐藤寛良上人
（由緒・沿革）
暦応元年(1338)2月の創立。開山円妙院日徳が庫裡を創建し、 5世智成院日温が祖師堂を
建立。寛文5年(1665)2月に庫裡を創建し、身延山久遠寺28世日莫より曼茶羅本尊を授与さ
れる。境内に武田信玄家臣遠藤正綱及び子息尾張守正則の旧塚がある。
（所蔵宝物の特徴）
本尊類を中心とした目録であるが、身延久遠寺に地理的に近く、現住職が身延久遠寺に勤務
していることもあり、身延山関係の曼茶羅本尊を多く所蔵している。
本妙寺檀徒鴇狩豊光家
（住所） 山梨県南巨摩郡身延町門野
（現当主） 鴨狩豊光氏
（沿革）
菩提寺である本妙寺は身延山久遠寺末寺。開山の正行院日如は、身延久遠寺6世日院の弟子
で応安2年(1369)に創建された。境内に県指定天然記念物の樹齢600年の銀杏がある。
（所蔵宝物の特徴）
本妙寺の檀徒として、本妙寺歴代住持関係宝物、その他信仰関係宝物を所蔵している。
身延山久遠寺に地理的に近く、篤信家ということもあって近隣寺院の守護神の木版刷本尊を多
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く伝来している。本尊も菩提寺本妙寺の本寺である身延久遠寺住持を始めとして、身延山内の
檀林である西谷植林化主の本尊を多く所蔵していることが特徴といえる。身延山近隣に住む日
蓮宗の一信徒の信仰と収蔵資料との関係を示す格好の資料群である。
法光山妙円寺
（住所） 山梨県南巨摩郡見延町市之瀬92
（開山） 松林院日行上人
（旧本寺） 身延久遠寺
（現住職） 42世押田玄要上人
（由緒・沿革）
建治2年(1276)5月20日、日蓮聖人は甲斐巡教の折りに坊平にある真言宗常命院に宿泊さ
れた。そこで寺主法喜坊と檀越馬場丹後守忠次を教化し、その屋敷を法華の道場とした。後に
祖師堂と仏殿が建立されており、 これが後に妙円寺となった。 日行の要請により、中老僧日法
の作による祖師像を祖師堂に安置して日法を2世とした。忠次も出家して3世となり、法喜坊
は妙円院日栄と法号を賜ったが、 これが現在の寺号となっている。
現在、祖師堂・仏殿・七面堂・権現堂・書院・庫裡を有している。境内の大門の巨松は町の
天然記念物である。
（所蔵宝物の特徴）
妙円寺は、地方寺院ながら下部地域の本寺格寺院であり、所蔵宝物も一般の寺院とは一線を
かくしている。今回は、本尊・絵画・仏具・古文書他を紹介したが、本尊は13世日傳以来、身
延山久遠寺の歴代住持の本尊を所蔵している。仏像は修理中の祖師像も含め、今後調査してい
く必要があろう。
?
〈付記〉
宝物調査に際して、所蔵者である妙林寺御山主小埜栄裕上人、妙覚寺御山主佐藤寛良上人、
妙円寺御山主押田玄要上人、鴨狩豊光氏には、数度にわたる調査・実習にもかかわらず、快く
応じて頂いた。その学恩に深謝する次第である。
註
(1)身延山久遠寺所蔵の宝物は、平成15年3月に身延町教育委員会編『身延山久遠寺史料調
査報告書』として刊行しているが、 この調査には本学の博物館実習受講生も参加している。
なお、身延山久遠寺には身延山久遠寺所蔵宝物を展覧する宝物館が存在するが、 ここで本学
から毎年、多くの博物館実習生を受け入れてもらっている。宝物館での展示は久遠寺のみな
らず、広く身延山に関係する宝物を調査・発掘し、展示していくことに主眼が置かれてい
｜
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る。寺院の中にある博物館としての性格から、寺院資料の調査・整理・保存活動で得た成果
を積極的に利用し、企画展や特別展の折りに展示・公開していることは評価されよう。
(2)望月真澄「身延山大学における博物館学芸員取得課程の現状と課題」 （『身延山大学仏教
学部紀要』 3号所収）
(3) 日蓮宗寺院の中では、宝物写真と資料の翻刻を対照して紹介した宝物集が全国各地で出
版されている。例えば『本山本法寺文書』 （大塚巧芸社）や、最近では『本山立本寺文書』
（大塚巧芸社）といった宝物集が京都本寺格の各寺院から出版されている。これは宝物護持
の上からも注目されよう。
《参考文献》
池上本門寺編『日蓮宗寺院大鑑』、 1981年
身延山久遠寺編『身延山史』、 1973年
立正大学日蓮教学研究所編『日蓮教団全史上』平楽寺書店、 1980年
(凡例）
･宝物の配列は、基本的には分類ごとに編年的に並べたが、同系統のものをなるべく同じ箇所
にまとめるようにした。
｡□は資料上、判読不能な文字である。
． ［ ］は判読不能な箇所であり、文字数が判明しないものである。
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岡山県妙林寺所蔵宝物目録
本尊
’??????
’
｜ ’81剰妙顕寺4世大覚妙実上人曼茶蝿
分類 番号 名称 数鼠 年月日 備考
1
2
3
身延久遠寺22世日遠上人曼茶羅本尊
身延久遠寺34世日裕上人曼茶羅本尊
身延久遠寺42世日辰上人曼茶羅本尊
1幅
1幅
1幅
寛永11年
正徳4年1月13日
宝暦10年6月
4 身延久遠寺49世日地上人曼茶羅本尊 1幅 寛政7年6月14日
5 身延久遠寺51世日全上人受茶羅本尊 1幅 寛政12年5月26日
6 身延久遠寺53世日奏上人曼茶羅本尊 1幅 文化3年10月吉辰
7 身延久遠寺55世日暹上人曼茶羅本尊 1幅 享和元年3月
8 身延久遠寺58世日環上人受茶羅本尊 1幅 文政11年6月如意良日
9 身延久遠寺66世日薪上人曼茶羅本尊 1幅 嘉永2年3月
1O身延久遠寺67世日盈上人曼茶羅本尊 1幅 安政2年3月吉日
1l 身延久遠寺70世日祥上人曼茶羅本尊 1幅 元治2年2月如意日
12 身延久遠寺73世日薩上人曼茶羅本尊 1幅 明治24年5月
13 身延久遠寺75世日修上人曼茶羅本尊 1幅 明治21年5月19日
14身延久遠寺78世日良上人受茶羅本尊 1幅 明治39年4月如意珠日
15 身延久遠寺79世日慈上人受茶羅本尊 1幅 大正4年8月念6日
16身延久遠寺84世日円上人曼茶羅本尊 1幅 昭和24年4月12日
17身延久遠寺86世日静上人一遍首題本尊 1幅 年月日未詳
18身延久遠寺90世日勇上人曼茶羅本尊 1幅 昭和63年3月13日
19身延久遠寺91世日光上人受茶羅本尊 1幅 平成12年10月13日
20池上本門寺79世日定上人曼茶羅本尊 1幅 昭和39年7月如意吉祥
21 池上本門寺81世日淳上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
22 中山法華経寺3世日祐上人塁茶羅本尊 1幅 年月日未詳
23中山法華経寺122世日慈上人曼茶羅本尊 1幅 昭和10年2月10日
24中山法華経寺133世日皓上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
25中山法華経寺133世日皓上人受茶羅本尊 1幅 年月日未詳
26中山法華経寺日ロ上人塁茶羅本尊 1幅 年月日未詳
27京都妙顕寺4世大覚妙実上人曼茶羅本尊 1幅 康永2年5月下旬
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29 京都妙顕寺60世日亨上人受茶羅本尊 1幅 平成5年6月大吉祥
30京都妙顕寺63世日永上人受茶羅本尊 1幅 平成12年新春吉祥日
31 京都立本寺20世日審上人曼茶羅本尊 1幅 寛文4年5月口日
32妙林寺14世日賢上人曼茶羅本尊 1幅 文化7年2月吉辰日
33妙林寺14世日賢上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
34妙林寺20世日妙上人受茶羅本尊 1幅 明治2年3月仏誕生日
35妙林寺26世日純上人受茶羅本尊 1幅 年月日未詳
36妙林寺27世日源上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
37妙林寺28世日弘上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
38妙林寺日口上人曼茶羅本尊 1幅 明治34年10月20日 十三日識曼茶羅
39妙林寺日口上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
40某寺日船上人曼茶羅本尊 1幅 慶安2年1月吉辰
41 村雲日栄上人曼茶羅本尊 1幅 明治37年11月吉日
42某寺日忍上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
43御首題貼交本尊 1幅 年月日未詳
44身延久遠寺20世日重上人受茶羅本尊 1幅 天正14年林錨吉辰
45身延久遠寺55世日暹上人受茶羅本尊 1幅 文政6年4月吉辰
46身延久遠寺69世日琢上人曼茶羅本尊 1幅 文久元年8月27日
47身延久遠寺74世日鑑上人曼茶羅本尊 1幅 明治16年7月21日
48身延久遠寺77世日厳上人曼茶羅本尊 1幅 明治30年5月13日
49身延久遠寺77世日厳上人曼茶羅本尊 1幅 明治30年5月12日 紺紙金泥
50身延久遠寺78世日良上人曼茶羅本尊 1幅 明治40年2月吉祥
51 身延久遠寺79世日慈上人曼茶羅本尊 1幅 大正2年6月16日
52身延久遠寺総務日憧上人曼茶羅本尊 1幅 平成12年2月16日
53京都本法寺開山日親上人曼茶羅本尊 1幅 寛正4年8月2日
54京都妙覚寺21世日奥上人曼茶羅本尊 1幅 寛永6年6月吉日
55京都立本寺20世日審上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳 安産利番霊験の本尊
56京都立本寺20世日審上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
57京都妙顕寺53世日董上人曼茶羅本尊 1幅 明治29年4月13日
58小湊誕生寺84世日命上人曼茶羅本尊 1幅 平成13年10月22日 姓石川
59小湊誕生寺安産守護本尊 1幅 年月日未詳
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61 妙林寺22世日慎上人曼茶羅本尊 1幅 明治14年8月吉日
62妙林寺22世日慎上人曼茶羅本尊 1幅 明治16年6月吉日
63妙林寺22世日慎上人受茶羅本尊 1幅 明治17年12月吉日
64妙林寺22世日慎上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
65妙林寺24世日桓上人受茶羅本尊 1幅 大正10年8月13日
66妙林寺26世日純上人曼茶羅本尊 1幅 昭和5年3月吉日
67妙林寺28世日弘上人一遍首題 1幅 年月日未詳
68妙林寺28世日弘上人一遍首題 1幅 年月日未詳
69妙林寺28世日弘上人絵曼茶羅 1幅 年月日未詳
70妙林寺日口上人曼茶羅本尊 1幅 天保5年正月
71 某寺日篤上人曼茶羅本尊 1幅 永仁3年正月元日
72某寺日量上人愛茶羅本尊 1幅 文化15年5月
73 日蓮聖人曼茶羅本尊（複製） 1幅 文永8年10月9日
74 日蓮聖人曼茶羅本尊（複製） 1幅 文永12年
75 日蓮聖人受茶羅本尊（複製） 1幅 弘安3年 宗定本尊
書 1
2
3
4
5
6
筆書「我仏所宗」犬養毅筆
書「遊戯神力」池上本門寺81世日淳
上人筆
書「遣使還告」池上本門寺81世日淳
上人筆
書「宝鈴和鳴」池上本門寺81世日淳
上人筆
書「宝処在近」池上本門寺81世日淳
上人筆
書「堅学画口句□」妙顕寺60世日亨
上人筆
1額
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
管長
91老
1 大黒天画像 1幅 年代未詳 紙本彩色
2 三十番神画像 1幅 年代未詳 島原護国寺安腫
3 天神図 1幅 年代未詳
4 鬼子母神画像（木版刷） 1幅 年代未詳
5 鬼子母神画像（木版刷） 1幅 年代未詳
6 日朝上人画像（木版刷） 1幅 年代未詳
7 帝釈天画像（木版刷） 1幅 年代未詳
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9 日天子画像 1幅 弘長元年7月8日 進盛院日慣開眼
10 某画像 1幅 年代未詳
ll 大覚上人絵曼茶羅（複製） 1幅 延文2年6月1日
12 水墨画 1幅 年代未詳
13水墨画「曙枯山水」 1幅 年代未詳
棟札 1 妙林寺上棟棟札 1枚 安政7年閏3月吉祥日妙林寺20世日妙代
扁額 1
2
本堂扁額「妙林寺」
祖師堂扁額「除厄日蓮大菩薩」
1額
1額
文政12年12月
年月日未詳 身延久遠寺73世日薩筆
記録 1 妙林寺過去帳 1帖 明治3年4月1日 妙林寺20世日妙代
金石 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1l
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
題目塔
日蓮聖人600遠忌報恩題目塔
水盤（仁王門前）
水盤（仁王門前）
法華経一部一宇一石塔
法界万霊供養塔
日蓮聖人450遠忌報恩題目塔
日蓮聖人700遠忌報恩題目塔
日蓮聖人650遠忌報恩題目塔
日蓮聖人500遠忌報恩題目塔
日蓮聖人報恩題目塔
日蓮聖人650遠忌報恩題目塔
日蓮聖人500遠忌報恩題目塔
灯寵（祖師堂前）
灯龍（祖師堂前）
水盤（祖師堂前）
水盤（祖師堂前）
灯龍（本堂前）
灯寵（本堂前）
水盤（本堂前）
水盤（本堂前）
石塔
灯寵（鐘楼堂前）
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
寛永15年10月8日
明治6年8月吉日
大正14年3月吉日
大正14年2月吉日
寛政7年4月如意日
天保8年5月吉辰
享保16年10月13日
昭和53年4月吉日
年月日未詳
天明元年10月13日
安永2年4月28日
昭和6年2月16日
文久4年3月3日
元文4年4月15日
元文4年4月15日
明治36年2月
文政13年春
天保2年5月吉旦
天保2年5月吉旦
年月日未詳
元文4年9月
宝暦3年6月13日
宝暦14年4月吉辰
参道入口
妙林寺21世日新代
妙林寺16世日雄代
妙林寺26世日純代
妙林寺11世日顕代
妙林寺20世日妙代
妙林寺日賢代
妙林寺日賢代
妙林寺日純代
基台力
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身延町妙覚寺所蔵宝物目録
身延町本妙寺檀徒鴨狩豊光家所蔵宝物目録‐
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分類 番号 名称 数量 年月日 備考
本尊 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
l1
12
13
伝日蓮聖人一遍首題
身延久遠寺31世日脱上人曼茶羅本尊
身延久遠寺60世日潤上人塁茶羅本尊
身延久遠寺60世日潤上人曼茶羅本尊
身延久遠寺70世日祥上人曼茶羅本尊
身延久遠寺90世日勇上人一遍首題
身延久遠寺90世日勇上人曼茶羅本尊
身延久遠寺総務日慢上人受茶羅本尊
七面山105世別当日善上人曼茶羅本
尊
身延久遠寺参拝部長日堯上人塁茶羅
本尊
妙覚寺32世日通上人曼茶羅本尊
某寺日証上人曼茶羅本尊
某師一遍首題
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
文永8年6月4日
天和2年7月8日
天保7年5月8日
天保7年5月27日
明治2年11月吉辰
昭和61年
昭和63年正月大吉祥
昭和時代
昭和44年10月24日
昭和63年1月大吉祥
文政10年2月吉祥
年月日未詳
年月日未詳
沼津法華寺38世
書 1
2
写経「妙法蓮華経如来寿量品第十
六」
番「祖師堂」 （立教開宗750年）
1幅
1幅
年月日未詳
年月日未詳
雲峰書
身延山久遠寺執事日
諭
画 1
2
釈尊浬桑図
日蓮聖人浬桑図（複製）
1幅
1幅
年代未詳
年代未詳
正信画
身延山伝来
分類 番号 名称 数量 年月日 備考
1 身延久遠寺29世日莚上人曼茶羅本尊 1幅 寛文1l年10月13日
2 身延久遠寺40世日輪上人曼茶羅本尊 1幅 宝暦2年8月21日
3 身延久遠寺41世日妙上人曼茶羅本尊 1幅 宝暦11年8月吉日
4 身延久遠寺69世日琢上人塁茶羅本尊 1幅 文久2年正月吉辰 飯高植林302世
5 身延久遠寺76世日阜上人曼茶羅本尊 1幅 明治26年8月13日
6 身延久遠寺84世日円上人曼茶羅本尊 1幅 昭和21年10月25日
7 西谷妙玄庵247世日栄上人曼茶羅本尊 1幅 寛政12年6月大吉辰 能勢真如寺20世
8 西谷妙玄講346世日瑞上人曼茶羅本尊 1幅 文政11年3月吉祥日 門野本妙寺41世
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10西谷妙玄調392世日勇上人曼茶羅本尊 1幅 天保8年9月大吉辰
1l 西谷妙玄講400世日忠上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
12西谷妙玄調401世日典上人曼茶羅本尊 1幅 天保11年正月 大石山35世
13西谷善学院187世日詠上人曼茶羅本尊 1幅 嘉永元年10月大吉辰
14西谷妙玄謝558世日祥上人曼茶羅本尊 1幅 文久2年5月吉辰 延寿山42世
15西谷妙玄調564世日解上人曼茶羅本尊 1幅 文久2年10月
16西谷妙玄調596世日光上人曼茶羅本尊 1幅 慶応2年4月大吉祥
17 中山法華経寺35世日允上人曼茶羅本尊 1幅 寛文8年10月
18富士常諦寺日等上人受茶羅本尊 1幅 宝暦10年10月吉旦
19富士常諦寺日等上人受茶羅本尊 1幅 明和2年正月吉旦
20富士常諦寺32世日堯上人曼茶羅本尊 1幅 天明8年11月吉辰
21 島田正覚寺22世日充上人曼茶羅本尊 1幅 寛政10年3月吉日
22能勢真如寺日曜上人受茶羅本尊 1幅 文化3年7月大吉日
23常在院37世日情上人曼茶羅本尊 1幅 昭和2年4月吉日
24身延覚林坊40世日仙上人曼茶羅本尊 1幅 昭和24年
25本妙寺26世日覚上人曼茶羅本尊 1幅 宝暦9年4月22日
26本妙寺41世日瑞上人曼茶羅本尊 1幅 天保10年2月吉日
27本妙寺44世日暉上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
28本妙寺47世日光上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
29某寺日産上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
30某寺日陽上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳 富士常諦寺29世力
31 某師曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
32 日蓮聖人受茶羅本尊（木版刷） 1幅 戊寅6月
33 日蓮聖人受茶羅本尊（木版刷） 1幅 年月日未詳
1 七面大明神画像（木版刷） 1幅 寛永5年正月大吉祥
2 稲荷大明神画像（木版刷） 1幅 元禄13年正月大吉祥
3 清正公画像（木版刷） 1幅 年月日未詳
4 三石大明神画像（木版刷） 1幅 年月日未詳
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
三十番神画像（木版刷）
妙見菩薩画像（木版刷）
虚空蔵菩薩画像（木版刷）
七面大明神・妙法二神画像（木版
刷）
九頭龍画像（木版刷）
大黒天画像（木版刷）
明治天皇画像（木版刷）
天照皇太神・八幡大菩薩・春日大明
神画像（木版刷）
高野山奥の院守護神画像（木版刷）
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
1幅
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
島田正覚寺
能勢真如寺日礒開眼
身延久遠寺33世日亨
開眼
信州戸隠山
その
他 1
2
3
4
5
6
7
厩舎那仏座像他奈良名所
佐渡赦免状
勅額拝戴記
古文書
古文書
番「円頓章」
書「三越」
1幅
1幅
1通
1通
1通
1紙
1紙
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
分類 番号 名称 数盈 年月日 備考
1 身延久遠寺13世日傅上人受茶羅本尊 1幅 天文12年3月
2 身延久遠寺21世日乾上人曼茶羅本尊 1幅 慶長16年3月23日
3 身延久遠寺30世日通上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
4 身延久遠寺32世日省上人受茶羅本尊 1幅 元禄16年10月8日
5 身延久遠寺33世日亨上人永代修復一結識中本尊 1幅 宝永4年1月13日
6 身延久遠寺34世日裕上人曼茶羅本尊 1幅 享保3年1月10日
7 身延久遠寺34世日裕上人受茶羅本尊 1幅 享保17年1月11日
8 身延久遠寺43世日見上人曼茶羅本尊 1幅 明和2年9月13日
9 身延久遠寺49世日地上人曼茶羅本尊 1幅 寛政7年3月甲子日
10 身延久遠寺49世日地上人曼茶羅本尊 1幅 寛政7年10月如意吉祥
ll 身延久遠寺52世日盛上人曼茶羅本尊 1幅 文化元年10月吉辰
12 身延久遠寺65世日桂上人受茶羅本尊 1幅 弘化4年9月大吉祥
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14 西谷妙玄調146世日住上人受茶羅本尊 1幅 天明5年6月21日
15池上本門寺14世日詔上人曼茶羅本尊 1幅 慶長11年
16 中延法蓮寺正八幡宮擁護本尊 1幅 寛政8年8月摩訶吉日
17石和遠妙寺35世日観上人曼茶羅本尊 1幅 寛政12年3月29日
18 妙円寺21世日隆上人曼茶羅本尊 1幅 元禄4年8月13日
19妙円寺22世日現上人曼茶羅本尊 1幅 宝永7年3月23日
20妙円寺29世日生上人千部本尊 1幅 寛政8年7月22日
21 妙円寺24世日順上人曼茶羅本尊 1幅 享和3年9月8日
22妙円寺30世日迅上人曼茶羅本尊 1幅 文化11年10月12日
23妙円寺34世日晋上人曼茶羅本尊 1幅 弘化5年1月
24妙円寺36世日順上人曼茶羅本尊 1幅 明治時代 長栄山35世
25妙円寺36世日順上人曼茶羅本尊 1幅 明治時代
26某寺日透上人受茶羅本尊 1幅 元禄15年8月[ ]
27某寺日養上人曼茶羅本尊 1幅 宝永2年6月10日
28某寺日政上人曼茶羅本尊 1幅 天明8年8月1日
29某師曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
30某師一遍首題 1幅 年月日未詳
31 某寺日中上人受茶羅本尊 1幅 年月日未詳
木札 1
2
3
4
5
6
7
8
身延久遠寺15世日叙上人板曼茶羅尊
曼茶羅本尊版木
祈祷札
身延久遠寺31世日脱上人一遍首題
祖師堂再建妙円寺32世日宏上人棟札
身延久遠寺60世日潤上人曼茶羅本尊
妙円寺40世日法上人標札
伝日蓮聖人板曼茶羅本尊
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
永禄7年2月4日
寛永7年
天明4年4月吉祥日
天明8年
天保2年11月8日
天保9年1月吉日
昭和26年4月12日
年月日未詳
身延山祖師堂再建
1 藤原保重画像 1幅 天明元年8月18日
2 聖徳太子画像 1幅 文政7年林鋪 裏書施主名あり
3 出世大黒天画像（木版刷） 1枚 文久元年4月 西谷妙玄講547世日道開眼
4 葡萄図 1幅 年月日不詳 作者未詳
5 七面大明神画像（木版刷） 1幅 年月日未詳
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7 鬼子母神画像 1幅 年月日未詳
8 天台大師画像 1幅 年月日未詳
9 伝教大師画像 1幅 年月日未詳
10 清正公画像 1幅 年月日未詳
1 香炉 1基 天保13年9月4日
2 千部経箱蓋 1合 弘化2年3月吉日
3 経箱 l合 年月日未詳
4 経箱 1合 年月日未詳
5 位牌（永代説法一座施主） 1基 年月日未詳
6 鏡台 1面 江戸時代 嘉永5年6月寄付
7 仏具 l合 年月日未詳
古文
番 1
2
3
4
5
6
交衆免状
副書（補任状）
緋紋白袈裟免許章
松木清助書状
西谷妙玄庵聿官口書状
永平寺口察書状
1幅
1幅
1幅
1通
1幅
1通
天保12年12月
弘化4年
弘化4年9月3日
明治21年5月2日
9月22日
菊月2日
杉之坊常道
妙円寺34世日晋宛
その
他 1
2
3
4
5
6
7
半鐘
法華経（八之宮経）
妙円寺34世日晋上人勧謂文
書（日思無邪）
妙見大菩薩賛詩
古文書（永平寺→泉蔵寺）
古文書
1口
1冊
1通
1幅
1幅
1通
1通
宝永5年10月
嘉永年間
慶応2年6月25日
年月日未詳
癸丑春
年月日未詳
年月日未詳
22世日真代
下山殿御書
日敬書
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